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流也许都懒得动嘴，直接在 QQ 或 MSN 上敲字。看
似媒介乖乖听命于人的使唤，但实际上人却完全成为
媒介的依赖者。媒体发展真的能如麦克卢汉“集体化
——非集体化——重新集体化”这样一个预期的模式
走吗？我想不尽然。如果不及时反思并有所作为，无
论是奥威尔还是赫胥黎，其忧心忡忡的预言也许真的
要成为现实。
注释 ：
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机构与受众》，北京大学出版社，2005 年版，P176
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